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臨もに個7Zl 葉市裏|個人間 C の推移 I~ の推移株 株式数合 s.26を CS.26を
B/ o.1. c.. 1. D.. I c./ c +-b I 1OOとする)1100とする〕人 千株 千株 % 
208 2，021，043 1，526，335 56.97 100 100 
227 8，088，425 8，082，722 50.02 400 530 
176 23，805，338 26，891， 368 46.96 1，178 1，762 
159 38，619，112 48，576，366 44.29 1，911 3，183 
185 47，702，037 79，886，107 37.39 2，360 5，234 
243 60，451，850 122，622，335 33.02 2，991 8，034 
E の増加率 1 11 管当たりの Ir の推移 l~ の増加率| E:F 保 株式数 CS.26を
(対前年度比)I F=D/B 100とする)IC対前年度比〉
Fぢ 株 % 
10，247 100 1 : 26 
246 45，163 441 441 1 : 47 
168 119，496 1，166 265 1 : 75
138 196，331 1，920 164 1 : 89
125 270，886 2，644 138 1 : 98

























宅 手I上場会社数 I個人株主数 I機関株主数I個割人株主合の 1個社人当株た主り数の
昭和 B I A/A+B I A/O 
社 人 人 人
26 年 714 5，214，703 148，948 7，304 
31 年 789 8，471，803 178，968 97.93 10，737 
36 年 1，274 14，866，004 225，040 98.51 11，669 
41 年 1，561 17，469，673 247，421 98.60 11，191 
46 年 1，602 17，302，315 294，907 98.32 10，800 













年( 度〉 ||1社当たりの IiC+D/Oの推移個人1人当たりi
株 式 数 (S.26を の保有株式数
昭和 C十 D/O 1 100とする〕 iE=C/A 
千株
3株88 26 年 4，968 
31 年 20，496 413 955 
36 年 39，793 801 1， 601 
41 年 55，859 1，124 2，211 
46 年 79，643 1， 603 2，757 
51 年 106，500 2，144 3，125 
10卜
01 ・ I • • I t I 
































































| 昭和11年 | 昭和畔| 昭和岬| 昭和日
完全所有(100%) 12 ( 6.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
過半数所有 (50%以上〉 13 ( 6.5) 4 ( 2.0) 4 ( 2.0) 12 ( 6.0) 
少数所有 (50%未満〕 93 (46.5) 64 (32.0) 76 (38.0) 138 (69.0) 
10%未満 82 (41. 0) 132 (66.0) 120 (60.0) 50 (25.0) 






D (34.0) C (48.5) 
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i 昭和昨 | 昭和31年 | 田和時 | 昭和51年
同 族 46 (23.0) 9 ( 4.5) 16 ( 8.0) ふ 5( 2.5) 
同族+会社 23 (11. 5) 6 ( 3.0) 2 ( 1.0) 14 ( 7.0) 
〔同族小計〕 [69 (34.5)J [15 ( 7.5)J [18 ( 9.0)J [19 ( 9.5)J 
単 一 fr: 社 51 (25.5) 10 ( 5.0) 20 (10.0) 18 ( 9.0) 
複 数 ぷfr: 社 10 ( 5.0) 32 (16.0) 39 (19.5) 104 (52.0) 
〔会社小計ユ [61 (30.5) [42 (21.0)J [59 (29.5)江 [122 (61. O)J 
官公庁(その他〉 2 ( 1.0) o ( 0.0) 0(0.0) 9(1) ( 4.5) 
支配的所有主体ナシ 68 (34.0) 143 (71. 5) 123 (61. 5) 50 (25.0) 
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所有者別株式数の推移(全上場会社〉
|昭和2吋s.31 I S.判 S.41 I S. 46 I S. 51 
政府・地方公共団体| 0.23 
全 法 人 [41. 26J [49.88J [53.19J [56.62J [63.17] [67.38J 
全金融機関 18.24 25.56 31.19 31. 53 35.39 37.69 
銀 行 16.35 17.00 18.67 
生 保 9.91 11.89 12.37 
損 保 3.36 4.50 4.84 
他 1. 91 2.00 1. 81 
証 券 ぷiI; 社 9.22 7司10 2.65 5.70 1. 48 1.40 
事業主人) 13.80 17.22 19.35 19.39 26.30 28.29 その他 人
(内，関連会社〉 (一〉 〈一〉 (一〕 (3.04) (3.86) (3.52) 
個 人 56.98 
I è;:~~)1 
32.39 
(内，外国人〉 〈ー〉 (0.18)1 (0.33)1 (0.19)1 (0.20) (0.10) 
(内，役 員〉 (3.29) 〈ー )1 (ー )1 (2.01  (2.08) (1. 70) 
メロ』 計 1100…00 1100川1…100川100，00
発行済株式総数 I3，54;千，378株16，171，1471 47，50，740 I 79，198，247118，問，729b，蜘，389
第7表
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〈資料: r株式分布状況調査」より作製〉






株 主 ! 持株比率ω|株主数ω
政府・地方公共団体 0.2 0.01 
金融機関 37.7 0.23 
銀行・信託銀
生保 12.4 0.04 
損保 4.8 0.03 
その他 1.8 0.06 
証券会社 1.4 0.20 
事業会社，その他法人 25.8 1. 53 
(機関合計〉 (67.6) (1. 97) 
イ固 32.4 (0.1) I 98.03 (0.09) 
計 100.00 100.00 
第8表






















S. 31 S. 41 S. 46 S. 51 
政府・地方公共団体 14 79 165 205 
銀 行・信託銀 1，191 1， 355 1，713 
生 保 1， 858 2，834 3，295 
損 保 568 992 1，319 
証 券 dエL玉 社 14 129 62 66 
事 業 法 人 37 114 170 174 
(内，関係会社〕 (891) (1，613) (1，627) 
イ固 人，その他 2.2 2.8 3. 1 







C%) (%) (%) く%)
政府・地方公共団体 0.17 0.5 0.59 1.5 
金 融 機 関 18.49 52.3 23・08 59.5 
銀 行 7.12 20.1 9.51 24.5 
信託銀行 2.83 8.0 2.18 
生 保 6.25 17.7 8.65 22.3 
損 保 1. 89 5.3 2.37 6.1 I 
そ σコ 他 0.40 1.2 0.37 1.0 
証 主ノJ主 fJ: :tt 5.47 15.5 0.68 1.8 
事業法人〈内，外国法人)18.50(2.08) 24.1 11. 71(2.17) 30.2 
その他機関 0.24 0.6 0.82 2.1 
〔機関小計1 [32.87J [93.0J [36.88J [95.1J 
イ図 人 2.47 7.0 1 1. 92 4.9 
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実数 比率勿 実数 比率%
完全所有支配 12 6 。 。
過半数所有支配 10 5 5 2.5 
少数所有支配 46 23 18 9 
法 的 支 自己 41 21 8 4 
経 営 者 支 自己 88 44 169 84.5 
管財人の手中のあるもの 2 1 
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ノミーリ『財産なき支配』訳書 p.58~59. 
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時順価によ位る 売上 る 株式会社名
合|機関の数)1頂 割
1 5 International 43.1% 81 
Business Machines 
2 1 American T出 fon巴 10.0% 130 
(公益〉 and Telegrap 
3 1 General Motors 20.0% 79 
4 2 Exxon 30.0% 101 
5 27 Eastman Kodak 41.0% 102 
6 1 Sears Roebuck 45.3% 106 
(小売業〕
7 8 Texaco 30.0% 62 
8 4 General Electric 30.0勿 69 
9 71 Xerox 52.8% 76 





売上順規模に位よる 株式会社 . なった 割関によ
っ 有される合
174 Merck 50.9% 
172 A von Products 47.6% 
94 American Home Products 35.0% 
28 Proctor & Gamble 34.5% 
59 Minnesota Mining & 33.2% 
Manufacturing 
第16表















Northwest 22 56.3% 
National 18 56.0% 
Trans World 18 45.7% 
United 24 45.5% 
Delta 21 37.735話




出所:Civil Aeronautics Board Report， Thirty Largest Stockholders 
of U. S. Ceγtified Air Carrieγs and Summaγy of Stock Hold喰
ings of Financial Institution (1974)， Appendix A 
プランパーグ『巨大株式会社』訳書 p.140。
投資家種類別特株比率
56 年末 I~ 年末 76 年末
10億ドル|帆率|時叶株比率附 jh比率
(%) I I (%) (%) 
社外株数全体 322. 1 100.0 647.8 100.0 945.4 100.0 
機関投資家合計 79.1 24.5 193.1 29.8 375.4 39.7 
個人信託とコモン・トラ 33.0 10.2 70.0 10.8 103.2 10.9 スト・ファンド
投 資 2; 社 14.2 4.4 37.4 5.8 48.9 5.2 
保 険 ~ 社 9.1 2.8 19.8 3.1 51. 6 5.5 
利的非保険裂年金基金 7.1 2.2 39.6 6.1 109.7 11. 6 
ナトl・地方政府退職基金 0.1 ※ 2.1 0.3 30.1 3.2 
目オ 団 12.1 3.8 18.7 2.9 27.1 2.9 
教育寄付萎金 3.4 1.1 6.2 1.0 10.4 1.1 
相互貯蓄銀行 0.7 0.2 1.5 0.2 4.4 5 
式(マ機イナス〉投資会社株 -0.5 -0.2 -0.1 -0.3 -10.0 -1.1 の関保有分
他の閣内投資家 232.8 67.4 508.6 53.8 









1900 4.39ぢ 0.5% 1.9% も.7%
1912 6.5% 0.2% 1.5% 8.1% 
1922 8.3% 0.0勿 0.1% 0.1% 1.1% 9.6% 
1929 6.8% 0.1% 1.2% 0.2% 1.4% 9.6% 
1939 12.9% 0.2% 1.2% 0.6% 2.1% 17.0% 
1945 12.3% 0.2% 1.4% 0.7% 2.0% 16.5% 
1952 11.4% 0.9% 3.0% 1.1% 2.5% 18.9% 
1958 11.4% 3.1% 4.6% 1.1% 2.5% 22.7% 
1968 a 9.1% 5.6% 5.7% 1.3% 2.3% 24.0% 
1968b 8.6% 6.3% 6.1% 1.4% 2.3% 24.6% 
1974 11.1% 9.9% 5.4% 3.5% 3.3% 33.3% 
第19表
出所:For 1900-1968a， U. S.， Securities and Exchange Commission， 
Institutional Investor Study Report， House Document 92-64， 1971， pt 6， 
pp. 78， 144. For 1968b and 1974， U. S.， Securities and Commission， 
Annual Repoγt， 1975， taqle 7. 
D. M. Kotz: Bank Control of Lorge Corporations p. 65より.
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コッツの分類(1967~ 1969) 一帯Zー よる支ー よ支 自己 話器 軍義 配を除く 配を含む
会社刻銘会批判 M
1. 完全な金融支配 6.5 16 8.0 
2. 部分的な金融支配 461 23.0 51 2. ~ 
3. 部分的な金融支配と部分的な所有者支配 10 5.0 11 5.5 
4. 完全の所有者支配 31 15.5 30[ 15.0 
5. 部分的な所有者支配 2 1.0 
6. その他 5 2.5 51 2 
7. 支配の中心を識別できないもの 931 46.5 851 42 
すべての範鴎の合計
金融支配(1+2+3) 691 34. 781 39.0 
所有者支配(・ +4十5) 43i 21. 5 431 21. 5 
金融支配または所有者支配(1+2十・+4 + 5) 1021 51. 0 110 55.( 
金融支配と推定されるもの 7 3.5 
金融支配と所有者支配と推定されるもの 1 0.6 
所有者支配と推定されるもの
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※ D. M. Kotz， p.97. 
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